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PRIZNANJE 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske 
Jadranskom zavodu
Zagreb, 6. prosinca 2011.
U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dana 6. prosinca 2011. godine, 
koji se slavi kao dan pomoraca i brodaraca, a koji je ujedno i blagdan njihova zaštit-
nika Svetog Nikole, dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i pomorskim 
institucijama. Priznanja su dodijeljena u četiri kategorije: za doprinos razvitku po-
morskog i riječnog gospodarstva, za unapređenje pomorske znanosti i obrazovanja, 
za traganje i spašavanje na moru i za promicanje pomorske kulture. U kategoriji za 
unapređenje pomorske znanosti i obrazovanja nagrada je dodijeljena našem Jadran-
skom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zahvaljujući na priznanju u ime svih nagrađenih, profesor Vladimir-Đuro De-
gan je istaknuo kako je Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
koji je osnovan 1945. godine u pripremama za razgraničenje s Italijom na Mirovnoj 
konferenciji u Parizu iz 1947., u svim svojim naraštajima čvrsto zastupao pomorsku 
orijentaciju kako bivše države tako i slobodne Hrvatske od 1990. godine. 
 Članovi Jadranskog zavoda pružali su zakonodavnim tijelima i nadležnim 
ministarstvima stručnu pomoć u izradi zakonskih propisa. Kada se ukaže potreba, 
suradnici Zavoda pružaju pomoć i aktualnom Ministarstvu mora, prometa i infra-
strukture pri odlučivanju o ratifi kaciji međunarodnih ugovora u oblasti pomorstva i 
pri njihovim stručnim prijevodima. 
Profesor Degan se prisjetio i burnih godina stvaranja Hrvatske države između 
1990. i 1993. kada je sudjelovao u dramatičnim pregovorima u odborima Međuna-
rodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Haagu i Bruxellesu. Prilikom primanja pri-
znanja profesor Degan je poklonio Ministarstvu tekst opširnoga dopisa Jadranskog 
zavoda Saboru Republike Hrvatske koji su pokojni profesor Jakaša i on pripremili i 
potpisali. U tome su dopisu pobijali prijedlog nekih hrvatskih interesnih skupina da 
dijelovi zemljišta u lukama i marinama izvan prostora javnoga dobra dođu u privat-
no vlasništvo. Da je to tada bilo prihvaćeno, i da je takvo zemljište došlo u vlasništvo 
stranaca, teško bi se nastala šteta mogla naknadno ispraviti.
Profesor Degan je također podsjetio prisutne kako je Jadranski zavod stalni ra-
sadnik kadrova, napose iz pomorskoga prava. Samo od 1985. godine sedam njegovih 
mlađih suradnika steklo je magisterij, a devet doktorat pravnih znanosti. Mnogi od 
njih su potom prešli s radom na fakultete i druge ustanove u zemlji i u inozemstvu. 
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Izvješća: Priznanja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH Jadranskom Zavodu,
PPP god. 50 (2011), 165, str. 415 – 416
Zavod je organizirao sedam znanstvenih skupova iz oblasti pomorskoga prava i me-
đunarodnog prava mora uz sudjelovanje stručnjaka iz svih krajeva Hrvatske. Rezul-
tati tih skupova objavljeni su u časopisu Poredbeno pomorsko pravo=Comparative 
Maritime Law. 
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